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Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit vzduchotechnický systém pro zdravotnické 
zařízení. Je zde řešeno první a druhé nadzemní podlaží a navrženo tak, aby splňovalo hygienické a 
provozní podmínky pro zdravotnické zařízení.  Vzduchotechnický systém zajišťuje dopravu 
čerstvého vzduchu do interiéru, anulování tepelných ztrát v zimním období a tepelných zisků 
v letním období.  
 
PREFACE 
The aim of the bachelor thesis is to design and evaluate the air-conditioning system for the medical 
facility. The first and second above-ground floors are designed and designed to meet hygienic and 
operational conditions for medical facilities. The air-handling system provides fresh air into the 
interior, eliminating heat losses in the winter and heat gains in the summer. 
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 Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení obsluhující 1. a 2. 
nadzemní podlaží polikliniky. Dané zdravotnické zařízení se nachází v Brně a z toho vyplývají dané 
klimatické podmínky. Objekt je řešen jako skeletová konstrukce s plochou střechou. Úkolem 
vzduchotechnických systémů je pokrýt tepelné ztráty v zimním období a řídit vlhkostní poměry 
v interiéru. 
 Teoretická část se zaměřuje na zakreslovací softwary s širším pohledem na ArchiCad. 
 Praktická část řeší návrh VZT jednotek: 
1. vzduchotechnická jednotka obsluhuje dialýzu v prvním nadzemním podlaží 
2. vzduchotechnická jednotka obsluhuje lůžkovou část v druhém nadzemním podlaží 
3. vzduchotechnická jednotka obsluhuje ambulanci. Strojovna vzduchotechniky se nachází v 3. 
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1 ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI 
Při zobrazování komplexnějších pohledů na stavbu nebo objekt se už výhody ručního kreslení 
ztrácí. Vytvořit řez budovou nebo pohled v axonometrii s dostatečnou potřebou kvalitou detailů 
zabere i zručnému kreslíři nepřiměřené množství času a úsilí. Zde nacházejí své uplatnění grafické 
programy a jimi zpracované digitální modely. 
 
Vymodelováním budovy v digitální podobě se otevírají nové možnosti vizualizace. Na rozdíl od 
klasického postupu, kdy je na papír pracně zobrazován jeden pohled, je možné v relativně krátkém 
časovém úseku získat mnohem kvalitnější obraz. Následně je možné nechat zobrazit tentýž objekt, 
ale z jiného úhlu pohledu. To vše nesrovnatelně rychleji než ruční metodou. Čas, po který počítač 
zpracovává a vykresluje model, závisí jak na dostatečném výkonu počítače, tak na požadované 
úrovni detailů konečného výstupu. 
 
2 ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ  
Vzduchotechnická zařízení (dále VZT) se zakreslují do stavebních výkresů zpravidla v pohledu shora 
- půdorysy. Řezy (pohledy) pak slouží k zobrazení pohledu na zařízení v libovolné svislé rovině 
(zepředu, zboku apod.). 
Součásti VZT zařízení se kreslí v měřítku příslušného výkresu. Výkresy projektu pro stavební 
povolení se kreslí v měřítku 1:100, prováděcí (nebo jednostupňové) projekty se kreslí v měřítku 
1:50. Součásti VZT zařízení se kreslí tak, aby se zjednodušeně vyjádřil skutečný tvar součásti 
zařízení. [10] 
2.1 POTRUBÍ 
Tvar potrubí v průřezu je standardně kruhový nebo čtyřhranný. Možné tvary jsou i šestihranné, 
lichoběžníkové atd., ale v praxi se s takovým řešením nesetkáme. Proto se při výběru zaměřujeme 
pouze na základní dva tvary. 
           Obr. 1 Kruhové a čtyřhranné potrubí [11] 
 
Výhody kruhového potrubí: Výhody čtyřhranného potrubí                  
náklady na montáž, lehčí manipulace a libovolný rozměr a tvar, vhodné pro  
možnost korekcí přímo při montáži lacinější, montáž s vyššími nároky na přesnost, 





Hranaté potrubí se používá ve všech možných rozměrech. Důležitá je plocha průřezu potrubí, která 
přímo souvisí s průtokem vzduchu v něm. Při výběru správných rozměrů je třeba brát ohled i na 
manipulaci a uchycení respektive zavěšení potrubí.  




Tvarové kusy je možné vyrobit v libovolných rozměrech podle EN 1505. Při kolenech a T- kusech 




Na Obr. 2 jsou znázorněny příklady kreslení základních potrubních dílů (rovné potrubí, kolena a 
oblouky, odbočky a přechody). U čtyřhranného potrubí je vhodné zakreslit i přírubu. U kruhového 
potrubí a tvarovek se kreslí i jejich osa.[10] 
 
 Obr. 2 Příklady kreslení některých výrobních dílců [10] 
Potrubí zobrazené v příčném řezu se vyznačí schematicky vyčerněným stínem (Obr. 3a). V případě, 
že je potrubí zakryto jinou částí potrubí, vyznačí se čárkovaná hranice stínu (Obr. 3b). 




2.1.2 SPOJE,  SPOJUJÍCÍ ČÁSTI  A ZAVĚŠENÍ 
Hranaté potrubí se spojuje zpravidla pomocí přírub. Ideální je, pokud se příruba vytvaruje přímo 
z plechu potrubí, kdy nedochází k netěsnostem způsobeným nasazením příruby, respektive jejím 
nedostatečným zatmelením, jako je tomu u lištových přírub.  
  
       Obr. 4 Spojení pomocí stahovací spony  [11]        Obr. 5 Spojení lištou ,,C“ [11] 
 
Typ a způsob zavěšení – kotvení si určuje projektant. Vzdálenost zavěšení určuje projektant podle 
situace na stavbě, podle velikosti, průřezu a váhy vzduchovodu.  
Pro čtyřhranné potrubí se obvykle používají závěsy typu ,,Z“ a ,,L“ se závitovými tyčemi M8 (M10).  
Pomocí nýtů, popřípadě samořeznými šrouby (co nejkratšími, max. 13 mm, v souladu s ČSN EN 
12097) se doporučuje zavěs připevnit každé 3 až 4 m k potrubí. Závěs typu "L" se připevňuje na 
boky potrubí a závěs "Z" k spodním hranám. Pro upevnění čtyřhranného potrubí se používají 
zpravidla dva závěsy umístěny naproti sobě. Pro montáže s vyššími požadavky na nosnost se 
využívají nosné montážní lišty. [11] 
 





3. SOWTWARY PRO RÝSOVÁNÍ      
CADCON 
V rámci CADKON+ MEP máte k dispozici podporu pro snadný a rychlý výpočet dimenzí potrubí, 
příslušných tlakových ztrát třením a místních odporů pro jednotlivé tvarovky. 
Výpočet probíhá na základě potřebných množství vzduchu a rychlostí proudění, přičemž lze 
kombinovat rychlosti proudění v jednotlivých úsecích nebo dodatečně měnit množství vzduchu. 
 
Pro potrubní rozvody např. ve strojovnách, je 
k dispozici celá řada funkcí pro postupné 
skládání a napojování tvarovek, řešení rádiusů, 
přesných stavebních délek odboček, redukcí atd. 
Samozřejmostí jsou také nástroje pro viditelnost 
hran potrubí a tvarovek, které leží v různých 




Obr.7 Půdorys VZT v programu CADCON [8] 
Pro obor vzduchotechnika obsahuje CADKON+ MEP velké množství tvarovek a komponentů, které 
se běžně vyrábějí a používají. Všechny prvky jsou plně parametrické, což znamená, že u nich lze 
zadávat vlastnosti, jako je např. dimenze, úhel, rádius atd. [8] 





Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, 
libovolných pohledů, perspektiv a řezů. Program obsahuje systém vlastních libovolně 
rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Knihovny jsou nedílnou součástí programu a obsahují 
běžně používané značky pro ČSN a DIN/EU. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, abyste 
si mohli doplňovat Vaše konkrétní výrobky. Půdorys lze načítat z programu DDS-CAD  
Velkou výhodou jsou vestavěné výpočty pro dimenzování potrubí, tlakové ztráty a řada 
podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozvodů. Výstupem je také výpis materiálu. V dnešní 
době je velmi důležité předcházet chybám již na úrovni návrhu budovy, proto Vám DDS-CAD 
pomůže díky funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.[4] 
                 Obr. 9 Půdorys VZT potrubí v DDS-CAdu  [4] 
 
pit-CAD  
Pit-CAD je řešením pro BIM modelování vzduchotechniky v objektech. V tomto modeláři lze 
rozdělit rozvody na chlazení a vytápění dle návrhu projektanta. Ať již se tedy jedná o odvětrávání, 
chlazení nebo vytápění, modul pit-CAD Vzduchotechnika disponuje těmito knihovními prvky. Také 
obsahuje nejdůležitější armatury, vyústky, ventilátory a zařízení. Jednotlivé rozvody lze kreslit ve 
2D, 3D nebo v obou rozměrech. 
Díky předdefinované knihovně prvků (symbolů, objektů, potrubních systémů apod.) je práce velmi 
rychlá. Uživatel pouze vkládá definované objekty a dle svých potřeb je edituje. Zároveň může 





      
Obr.10 Ukázka výstupu prací z programu pit-CAD [2] 
FineHVAC 
 Je to integrované softwarové prostředí pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci, inteligentním 
a automatickým způsobem vytváří kompletní výstupy pro topenářský nebo vzduchotechnický 
projekt. 
  Program umožňuje analytické výpočty tepelné zátěže dle výkresů (FINE) nebo dle zadaných 
hodnot s možností výběru několika Ashrae metod a možností volby z mnoha prvků a knihoven dat. 
Obsahuje také klimatická data v knihovnách otevřených pro uživatele a umožňuje výpočty stínění 
podle tří rozdílných metod nebo podrobné výpočty dalších zátěží (kvůli osvětlení, obsazenosti 
osobami, zařízeními atd.). 
Výpočty potrubí vzduchotechniky jsou možné pomocí tří odlišných metod. Vložení dat je možné 
jednorozměrným zakreslením a automatickým převodem do 2D výkresů (FINE) nebo jen zadáním 
hodnot. Sání i odtah jsou ve stejném výpočetním prostředí, které umožňuje i výpočty ventilátorů  
a dalších prvků instalací. K dispozici jsou obsáhlé knihovny prvků, výpis materiálu, cenové kalkulace 






Obr.11 Pohled na navrhování VZT rozvodů v programu FineHVAC [3] 
4. ARCHICAD  
Program ArchiCAD vznikl na základě 3D nástroje pro navrhování potrubních systémů, který 
vyvinula v roce 1982 maďarská společnost Graphisoft . Velkými novinkami v oblasti projektování 
v podání ArchiCADu bylo uvedení „chytrého kurzoru“, který zpřístupňuje rychlé možnosti úprav 
prvků, v roce 1989 a Technologie ArchiCADTeamwork v roce 1995. Teamwork umožňuje 
souběžnou práci na projektu více projektantům. Obzvláště při velkých projektech se tato 
technologie začala hojně využívat s příchodem ArchiCADu 13 (2009). S rozvojem metodiky BIM 
totiž značně vzrostl význam spolupráce a koordinace profesí. 
 
Společnost Graphisoft je jedním z lídrů na poli BIM projektování. Do svých produktů zapojila různé 
nadstavby za účelem rozšíření informačního modelování. Velkou výhodou je také přímá podpora 
datového formátu IFC (Industry Foundation Classes), který je vyvíjen společností BuildingSMART 
jako formát, který není závislý na konkrétní platformě či programu.[13] 
 
4.1 ÚVOD  
TZB modelář je doplněk, který můžeme používat k vytváření, upravování nebo importu prvků TZB 
systémů do svých projektů. TZB modelář umožňuje pracovat se třemi základními systémy: 
vzduchotechnické potrubí, standardní potrubí (kanalizace, studená a teplá voda, vytápění atd.) a 
nosníky kabelů. 
Graphisoft MEP Modeler ™- TZB modelář - je doplněk (add-on) ArchiCADu. TZB modelář, CAD/BIM 
nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra je určen 
pro uživatele ArchiCADu. Lze pomocí něj načíst, upravovat, a i vytvářet 3D modely TZB sítí (v 




Prvky TZB systémů jsou součástí BIM modelu (obr.12) a díky tomu je koordinace TZB s ostatními 
profesemi hračka. 
Neopomenutelný význam má model TZB systémů i při prezentaci projektu. V návrhu interiérů se 
často pracuje s „otevřenými podhledy“ a na příklad prvky vzduchotechniky nebo rozvodů vody pro 
protipožární zařízení hrají důležitou roli při formování prostoru. Pokud TZB specialista používá 
kompatibilní BIM software, a je tak schopný poskytnout model TZB systémů ve 3D. 
Obr.12 3D pohled na TZB systém v ArchiCadu [7] 
 
 
4.2 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI  
 
TZB systémy 
Graphisoft TZB modelář vnímá technické sítě 
jako komplexní systémy tvořené skupinami 
parametrických objektů. V okamžiku, kdy je 
systém rozšířen o další objekt, přebírá tento 
automaticky vlastnosti sítě, jako jsou tvar, 
průměr či šířka a výška profilu potrubí. 
 
 






Funkce trasování rozvodů dovoluje 
navrhnout i větvenou síť sérií kliknutí myší. 
Chytrý kurzor ArchiCADu a jeho systém 
dočasně zobrazovaných pomocných 
vodících čar a rovin jsou dalšími 
pomůckami pro jednoduché a rychlé 
navrhování technických rozvodů v 
půdorysu i ve 3D zobrazení.[7] 
Obr.14 3D trasování v ArchiCadu [6] 
Automatická detekce kolizí 
TZB modelář obsahuje funkci, která dokáže automaticky vyhledat a znázornit kolize mezi prvky 
budovy a prvky TZB systémů a mezi prvky TZB systémů navzájem . Všechny kolize jsou automaticky 
zaznamenány jako anotační záznamy, které projektantům slouží jako výborné podklady pro 
odstranění kolizí.[7] 
 
Obr.15 Detekce kolizí v ArchiCadu [7] 
4.3 TZB MODELOVÁNÍ 
Ve speciálním pracovním profilu pro TZB modelář je nástrojová paletka doplněna o nástroje 
jednotlivých částí různých TZB systémů: 
Přímé segmenty VZT potrubí, trubek a nosníků kabelů 
Redukce, rozdvojky, odbočky a další prvky, které lze vzájemně v rámci systému propojit 




Všechny prvky TZB jsou parametrické, grafické rozhraní nastavení prvků je podobné jako u 
standardních knihovních prvků. 
Modelování (obr.16) 
        
Obr.16 Práce s knihovnou prvků v ArchiCadu [7] 
Vytváření modelu pak probíhá dvěma možnými způsoby: 
Vkládání jednotlivých prvků systému ručně – přímé díly, odbočky, zahnuté díly, redukce atd. - na 
přesné místo v projektu. Uživatel tak sám nastavuje parametry a nastavení všech částí systému 
má pod kontrolou. Výhodou je automatické přizpůsobení vkládaného prvku předchozímu dílu. Je-
li například aktivní nástroj odbočka vzduchotechniky a uživatel klikne na koncový bod příslušného 
VZT systému, ArchiCAD automaticky nastaví dimenze odbočky tak, aby „pasovala“ na cílový systém 
a dá uživateli na výběr, kterým směrem má být odbočka orientována. [7] 




Druhou možností je využití paletky TZB, která kromě nastavení hlavních vlastností systému 
(systém, materiál, izolace, typ spoje atd.), umožňuje zapnout i funkci trasování TZB. Tato funkce 
umožňuje uživateli nakreslit trasu – referenční čáru, na kterou pak ArchiCAD automaticky „osadí“ 
příslušné prvky systému. Samozřejmostí je možnost nastavení změny výšky – je možné ji zadat ve 
stupních, v procentech nebo například v milimetrech na metr. A také v tomto případě dokáže 
ArchiCAD přizpůsobit nové prvky těm stávajícím. Uživatel zapne zadávání trasy a klikne na část z 
již existujícího systému. Jedná-li se o koncový bod, může pokračovat v zadávání trasy. Pokud klikne 
na referenční čáru potrubí, musí nejprve určit, jak má být nové potrubí napojeno – T-spoj, 
odbočka. Pak pokračuje v zadávání trasy. Při kreslení trasy je možné upravovat i rozměry. Pokud 
uživatel v půlce trasy změní dimenzi potrubí, program na místo, kde ke změně došlo, automaticky 
vloží redukci. [7] 
Oba způsoby je možné použít v půdorysném zobrazení i ve 3D. 
Systémy se chovají jako celek a je možné je snadno upravovat. Grafickou editaci umožňuje řada 
funkcí. Změny lze provádět v libovolném zobrazení a systém zůstane vždy propojený. Například při 
natažení rohu trasy vzduchotechnického potrubí se přímé segmenty systému přizpůsobí a 
zůstanou napojené. Na koncové prvky systému je pak možné napojit začátek další trasy a původní 
systém tak jednoduše rozšířit.  
 
4.4 ROZDÍLY V ZAKRESLOVÁNÍ 
Většina knihoven je v angličtině, proto je potřeba při vyhledávání používat anglické termíny. 
Výhodou tohoto propojení se servery je, že se nemusí dopředu stahovat objekty, které se nikdy 
nevyužijí. Za množství knihoven a samotných gdl. objektů by ArchiCAD jistě získal uznání. To je věc, 
která projektantům velmi usnadňuje práci. 
Při zakreslování čtyřhranného potrubí se ve 2D zobrazení automaticky zobrazuje i středová osa 
potrubí, kde se podle českých norem nemá vyskytovat. U kruhových potrubí se zobrazuje také, což 









V dnešní době, kdy rozhoduje rychlost a tím se určuje cena projektové dokumentace, tak se 
množství dostupných knihoven s danými prvky stává velmi užitečným nástrojem. Za povšimnutí 
stojí i velká rozdílnost mezi prvky. 
U prvku vytvořeného v programu můžeme vidět patřičné rozdíly jako jsou absence zaoblení ve 
směru proudu vzduchu a také absence možnosti vytvořit rozdílné dimenze na koncích tvarovky. 
Obr.19 Porovnání čtyřhranné potrubí – rozbočky [10] 
Dalšího rozdílu si můžeme všimnout u přechodové tvarovky ze čtyřhranného na kruhový tvar. 






                            
                   Obr.20 Porovnání přechodu čtyřhranu na kruh [10] 
Dalším z mnoha rozdílů je i tzv. kalhotový kus, kde se dá nastavit úhel pouze jedné větve, a to 
v rozmezí 30° až 80°, druhá větev zůstává pevná se stejným rozměrem po celé délce. 
  
 




Na druhé straně obsahují knihovny také mnoho tvarovek, které se neliší od požadavků na rýsování  














ArchiCAD je limitován tím, že je vytvářen pro mezinárodní trh. Tím pádem není plně adaptovatelný 
v ČR. V legislativě ČR je mnoho zavazujících předpisu kladených na projektovou dokumentaci 
stavby. ArchiCAD je schopen udělat hrubou práci, ale aby výkres odpovídal normám ČR, je 
nezbytné výkres dodělat. Chybí český programátor, který by software upravil pro normy platné u 
nás, aby už sami projektanti měli ulehčenou práci. Dle mého názoru by mohly fungovat jakési 
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2. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : obvodová zeď 
 
 Číslo  Název    D  Lambda         c        Ro    Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]   [J/(kg.K)]   [kg/m3]    [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm 30 P  0,3000   0,2600  1000,0       840,0  10,0   0.0000 
  2  Isover EPS 150  0,1400   0,0350  1270,0            25,0  50,0   0.0000 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                                                                                  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:                                                                     21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                                                                                 -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                                                                                 -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:                                                                      22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                                                                                  55,0 % (+5,0%) 
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,188 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Skladba konstrukce : vnitřní příčka 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm 14 P  0,1500  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                                                                                      21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:                                                                         21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                                                                                     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                                                                                      20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:                                                                          22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                                                                                      50,0 % (+5,0%) 
  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,378 W/m2K 






3. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 204  ARO AMBULANCE                                    




Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.     HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K)
  
 







4. VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
Výpočet tepelné zátěže pro místnost č. 204  ARO AMBULANCE  
Tepelné zisky oken radiací 
QOR =     571,64 W 
Směr:    Východ  
I0 =    539 Wm-2  
doba výpočtu:   8 hodin  
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij
1 Vnitřní příčka Poroterm 150 15,825 1,378 0,111 2,42
2 Dveře 1,773 3 0,111 0,59
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk  ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
1 Porotherm 300 + TI 16,78 0,188 0,02 0,208 1 3,49
2 Okno 1,8x1,8 3,24 0,973 0 0,973 1 3,153
Stavební konstrukce




θint,i θe θint,i- θe HT,i
24 -12 36 9,653
(W)
347,51





Výpočet velikosti osluněné části okna 
𝑆𝑜𝑠=  2,09 m2    𝑒1=  0,044 m 
𝑒2=  0,095 m 
 
 
 Tepelné zisky oken konvekcí 
QOK =  -8,83 W 
 Tepelná zátěž vnějších stěn – Středně těžká stěna 
QS = 12,1 W 
𝑚= ̇ 0,138                trm= 29,7 ˚C 
Ψ= 31,06 h      trψ= 16,2 ˚C 
δ= 0,44 m 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
 QSi = 0,757 W 
Tepelná produkce lidí 
𝑄𝑙=𝑛𝑙∙6,2∙(36−𝑡𝑖) 
Počet:   3 osoby 
Ql = 223,2 W 
Tepelná produkce svítidel 
Pás 5 m od oken nemusí být osvětlený umělým osvětlením 
QSV = 0 W 
Vodní zisky 
QM = 105 g/h 
M = 0,03 g/s 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.1. NÁVRH DISRIBUČNÍCH PRVKŮ 
Návrh jednotlivých prvků byl proveden na základě druhu provozu v dané místnosti  s ohledem na 
hluk, rychlost proudění vzduchu a požadavky na čistotu. 
 DISTRIBUČNÍ PRVKY: 






                                
Obr. 23 Specifikace rozměrů CGF nástavce [15] 









                                  




ANEMOSTAT SMAY NS-9 
  
 
        Obr. 24 Specifikace výustě NS-9 [16] 
STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTA. AKUSTICKÉHO VÝKONU  
 












                 Obr. 25  Specifikace talířového ventilu KK [17]  






















      Obr. 26 Specifikace talířového ventilu KE [17] 
















7. DIMENZOVÁNÍ ROZVODŮ  





























































8. VZDUCHITECHNICKÉ JEDNOTKY 






















































































































9. NÁVRH TLUMIČE HLUKU 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAŘÍZENÍ č. 1 – ODVOD 
Logaritmický součtu hladiny hluku přívodního a odvodního zařízení v místnosti č. 121                             
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Logaritmický součtu hladiny hluku přívodního a odvodního zařízení v místnosti č. 214                              



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAŘÍZENÍ č. 3 – ODVOD 
 
Logaritmický součtu hladiny hluku přívodního a odvodního zařízení v místnosti č. 204                             



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAŘÍZENÍ č. 1 – EXTERIER SÁNÍ 
 
 







ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 77 71 68 68 62 55 79
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 77 71 68 68 62 55 79
Dp Přirozený útlum
Oblouky (4ks) 4 8 12 12 12 12
Rovné potrubí (15,6m) 4,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Útlum koncovým odrazem 18,3 12,8 7,7 3,7 1,3 0,41
útlum tlumič hluku 1 14 27 45 41 34 21
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 36 21 1 9 12 19 36
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 65 73 72 75 67 54 79
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 65 73 72 75 67 54 79
Dp Přirozený útlum
Oblouky (2ks) 2 4 6 6 6 6
Rovné potrubí (10,5m) 3,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Útlum koncovým odrazem 18,3 12,8 7,7 3,7 1,3 0,41
útlum tlumič hluku 1 14 27 45 41 34 21

















ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 78 72 69 69 63 57 80
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 78 72 69 69 63 57 80
Dp Přirozený útlum
Oblouky (3ks) 3 6 9 9 9 9
Rovné potrubí (9,4m) 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Útlum koncovým odrazem 17,8 12,3 7,3 3,4 1,2 0,37
útlum tlumič hluku 1 14 27 45 41 34 21
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 38 25 6 14 17 25 38
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 70 66 69 68 64 56 75
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 70 66 69 68 64 56 75
Dp Přirozený útlum
Oblouky (2ks) 2 4 6 6 6 6
Rovné potrubí (6,3m) 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Útlum koncovým odrazem 17,8 12,3 7,3 3,4 1,2 0,37
útlum tlumič hluku 1 14 27 45 41 34 21




ZAŘÍZENÍ č. 3 – EXTERIER SÁNÍ 
 
 
ZAŘÍZENÍ č. 3 – EXTERIER VÝFUK 
 
Logaritmický součtu hladiny výkonu hluku sání je roven 40 dB ≤ 40 dB. 
Ve vzdálenosti 5 m od fasády objektu je hladina akustického tlaku 37 dB ≤ 40 dB. 
Logaritmický součtu hladiny výkonu hluku výfuku je roven 38 dB ≤ 40 dB 





ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 66 62 63 60 55 46 70
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 66 62 63 60 55 46 70
Dp Přirozený útlum
Oblouky (4ks) 4 8 12 12 12 12
Rovné potrubí (14,9m) 4,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Útlum koncovým odrazem 20,5 14,9 9,6 5,1 2,1 0,6
útlum tlumič hluku 1 16 32 55 50 42 24
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 21 5 0 0 0 7 21
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech




Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 65 62 62 63 58 52 70
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2
Lvv součet 65 62 62 63 58 52 70
Dp Přirozený útlum
Oblouky (2ks) 2 4 8 8 8 8
Rovné potrubí (8,6m) 2,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Útlum koncovým odrazem 20,5 14,9 9,6 5,1 2,1 0,6
útlum tlumič hluku 1 16 32 55 50 42 24




10. NÁVRH REGULAČNÍ KLAPKY 
V projektu jsou navrženy regulační klapky RKM od firmy MANDIK. Všechny regulační klapky 
jsou na ruční ovládání. 
 
 
 Obr. 27 Regulační klapka RKM [14] 
 
11. NÁVRH PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY 
V projektu jsou navrženy protipožární klapky PKTM 90PM-C(K) se servopohonem od firmy 
MANDÍK. 
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Předmětem této projektové dokumentace je návrh nuceného větrání a vytápění prvního a 
druhého nadzemního podlaží budovy polikliniky. Návrh byl proveden na minimální hygienické 
potřeby výměny vzduchu v místnostech. Tato zpráva doplňuje projektovou dokumentaci. 
1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem jsou výkresy půdorysů jednotlivých podlaží příslušné řezy objektem a strojovnou. 
Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady 
výrobců vzduchotechnických zařízení: 
 
ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)  
ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu (2005) 
Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ČSN EN 14644-1 – Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Klasifikace čistoty 
Návrhový software AeroCad 
1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
MÍSTO:      Brno,  
NADMOŘSKÁ VÝŠKA:     205 m n. m. 
VEKOVNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY: léto:   29°C 
   zima:  -12°C 
1.3. Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
 
Zbylé místnosti viz. výpočet průtoků vzduchu.   
2. ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
S ohledem na požadovanou čistotu v objektu jsou všechny místnosti nuceně větrány nebo 
klimatizovány pomocí vzduchotechnických zařízení. V objektu se nacházejí tři vzduchotechnická 
zařízení. První klimatizuje a větrá dialýzu, druhé větrá lůžkovou část a třetí větrá ambulance. 
 
zima léto zima léto
recepce, hala, úkli. 
Místnost, chodba, …
22 24 35 x 55
Dializační sál, ... 21 24 40 x 40
Lůžková část, … 22 25 40 x 40
Aro ambulance, … 21 25 35 x 40





2.1 Hygienické větrání a klimatizace 
Větrání bude navrženo na základě nejmenšího hygienického minima. Pro návrh projektu budou 
přijaty následující podmínky: 
Podtlakový způsob větrání je navržen do hygienické místnosti  
Výfuk a sání vzduchu budou provedeny na fasádě budovy v 3.NP 
Maximální hladiny hluku v místnostech jsou LAmaxp= 40-55 dB (A) podle typu místnosti 
2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT. 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu je ve VZT jednotce umístěn vodní výměník. Pracovní teplota vody je 90/70 °C.  
Do výměníku půjde voda o teplotě 6/12°C.  
3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
Návrh řešení vzduchotechniky je řešen s ohledem na závazné normy a požadavky. 
Vzduchotechnická zařízení pracují v nízkotlakém režimu. Hygienická úprava je nutná kvůli 
požadavkům na vnitřní prostředí. Řešená část budovy je rozdělena do tří funkčních celků a každý 
obsluhuje jedna vzduchotechnická jednotka. 
Zařízení č.1 – KLIMATIZACE DIALÝZY 
Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat dvoustupňovou filtrací přívodního vzduchu. Na vstupu 
do jednotky filtrem třídy M5 a na konci filtrem třídy F9. Zpětné získávání tepla bude zajištěno 
deskovým výměníkem s křížovým typem proudění.  VZT jednotka obsahuje také ohřev a chlazení 
vzduchu vodními výměníky a také parní zvlhčovač. Odvodní vzduch bude na vstupu opatřen filtrem 
třídy M5. Distribuce vzduchu bude zajištěna dvěma radiálními ventilátory se spirální skříní a 
řemenovým pohonem. Přívod a odvod vzduchu je 3920 m3/h . Přívod a odvod vzduchu je umístěn 
na západní fasádě. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na stavitelném ocelovém rámu 
výšky 400 mm.  
Přívodní vzduch bude distribuován pomocí čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu. 
Distribuční prvky pro přívod budou v místnostech s vyššími požadavky na čistotu vzduchu tvořeny 
čistými nástavci GEA CGF, zajišťují třetí stupeň filtrace třídy H13. Pro méně náročné místnosti 
budou distribuční prvky zajištěny jak pro přívod tak pro odvod jako vířivé čtyřhranné výustě.  
Dalšími prvky sloužícími pro distribuci vzduchu jsou talířové ventily. Všechny prvky jsou napojeny 
na rozvod  ohebným FLEXI potrubím. Rozvody budou vedeny ze strojovny do obsluhovaného 






Zařízení č. 2 – KLIMATIZACE LŮŽKOVÉ ČÁSTI 
Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat dvoustupňovou filtrací přívodního vzduchu. Na vstupu 
do jednotky filtrem třídy M5 a na konci filtrem třídy F9. Zpětné získávání tepla bude zajištěno 
deskovým výměníkem s křížovým typem proudění.  VZT jednotka obsahuje také ohřev a chlazení 
vzduchu vodními výměníky a také parní zvlhčovač. Odvodní vzduch bude na vstupu opatřen filtrem 
třídy M5. Distribuce vzduchu bude zajištěna dvěma radiálními ventilátory se spirální skříní a 
řemenovým pohonem. Přívod a odvod vzduchu je 4860 m3/h . Přívod a odvod vzduchu je umístěn 
na západní fasádě. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na stavitelném ocelovém rámu 
výšky 400 mm.  
Přívodní vzduch bude distribuován pomocí čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu. 
Distribuční prvky pro přívod budou v místnostech s vyššími požadavky na čistotu vzduchu tvořeny 
čistými nástavci GEA CGF, zajišťují třetí stupeň filtrace třídy H13. Pro méně náročné místnosti 
budou distribuční prvky zajištěny jak pro přívod tak pro odvod jako vířivé čtyřhranné výustě.  
Dalšími prvky sloužící pro distribuci vzduchu jsou talířové ventily. Všechny prvky jsou napojeny na 
rozvod ohebným FLEXI potrubím. Rozvody budou vedeny ze strojovny do obsluhovaného podlaží 
(2.NP) šachtou a v daném podlaží vedeny v podhledu výšky 1,0 m. 
Zařízení č. 3 – KLIMATIZACE AMBULANCE 
Vzduchotechnická jednotka bude opatřena na vstupu do přívodu filtrem třídy M5. Zpětné 
získávání tepla bude zajištěno deskovým výměníkem s křížovým typem proudění.  VZT jednotka 
obsahuje také ohřev a chlazení vzduchu vodními výměníky a také parní zvlhčovač. Odvodní vzduch 
bude na vstupu opatřen filtrem třídy M5. Distribuce vzduchu bude zajištěna dvěma radiálními 
ventilátory se spirální skříní a řemenovým pohonem. Přívod a odvod vzduchu je 3475 m3/h. Přívod 
a odvod vzduchu je umístěn na západní fasádě. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na 
stavitelném ocelovém rámu výšky 400 mm.  
Přívodní vzduch bude distribuován pomocí čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu. 
Distribuční prvky budou zajištěny jak pro přívod tak pro odvod jako vířivé čtyřhranné výustě.  
Dalšími prvky sloužící pro distribuci vzduchu jsou talířové ventily. Všechny prvky jsou napojeny na 
rozvod  ohebným  FLEXI potrubím. Rozvody budou vedeny ze strojovny do obsluhovaného podlaží 
(1.NP a 2.NP) šachtou a v daném podlaží vedeny v podhledu výšky 1,0 m. 
4. MĚŘENÍ A REGULACE 
Navržené systémy VZT budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace 
profese MaR. Tím jsou řízeny tyto parametry: 
• Ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení  
• Umístění teplotních a vlhkostních čidel podle požadavku  
• Regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodních ohřívačů v zimním i letním období – 
vlečná regulace (směšováním) 




• Signalizace požárních klapek ( Z / O ) - podružná signalizace polohy na panel požárních klapek 
(VZT dodá ke každé klapce koncový spínač 24V) 
• Zajištění požadovaných současností chodu jednotlivých zařízení v příslušných funkčních celcích 
• Řízení účinnosti protimrazové ochrany deskového výměníku nastavováním obtokové klapky (na 
základě teploty odpadního vzduchu nebo tlakové ztráty) 
• Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 
• Měření a signalizace zanášení filtrů – změna tlakových poměrů  
• Ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů 
• Zajištění tlumeného chodu konkrétních zařízení mimo pracovní cca 12 max. výkonu, na přívodu 





5. NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
5.1 Stavební úpravy: 
• Zřízení instalačních šachet pro vedení jednotlivých vzduchovodů 
• Dotěsnění a oplechování prostupů VZT 
• Vytvoření revizních otvorů k regulačním a požárním klapkám 
• Vytvoření prostupů pro potrubí a odklizení sutě 
• Dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protistresovými hmotami 
• Stavení, výpomocné práce 
• Zajištění prostoru strojovny v patře 
 
5.2 Silnoproud: 
• opatření el. zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 
• Připojení všech elektrických spotřebičů a zařízení na elektrickou energii dle potřeby těchto 
zařízení  
• Ovládání uzavírání požárních klapek 
5.2 Vytápění: 
• Připojení ohřívačů centrální VZT jednotky na topnou vodu včetně regulačního uzlu 
• Zřízení rozvodů teplé vody 
5.3 Zdravotní technika: 
• Umístění podlahové vpusti ve strojovně VZT ( nerezová nebo kameninová vpusť ) 




6. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku 
od ventilátorů do větraných místností. Hluk musí být pod normovými hodnotami naměřen  v 
exteriéru i v interiéru Tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak v odvodních vzduchovodech. 
Potrubí bude k jednotce připojeno pomocí pružných manžet kvůli eliminaci vibrací. Kovový rám 
bude podložen rýhovanou gumou. Vzduchovody budou napojeny na VZT jednotky přes tlumící 
vložky. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumící gumou. 
Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. 
Prostupy do požárních úseků a požární klapky budou dotěsněny protipožárním tmelem – 
dodávka stavby. 
7. IZOLACE A NÁTĚRY 
Jsou zde navrženy tepelné a požární izolace. Izolace jsou zobrazeny ve výkresech. Tloušťky 
jednotlivých izolací viz. popis zařízení.  Požární izolace bude umístěna na vzduchovody 
procházející jednotlivými požárními úseky. 
Tepelná izolace tl. 30 -60 mm  α = 0,042 W/m2K 
8. POTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 
Potrubí procházející mezi požárními úseky budou na hranici těchto úseků opatřeny protipožárními 
klapkami s teplotním spouštěním a přímým napojením na EPS s magnetickým spouštěním. V 
případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude 
potrubí mezi touto konstrukci a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou 
odolnosti. Osazené požární klapky budou v provedení se servopohonem a signalizací na 24V. 
9. MOTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŽÍZENÍ 
• Realizační firma provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a montážní účely 
• Rozvody VZT budou nainstalovány před nastoupením ostatních profesí 
• Protidešťové žaluzie budou z pozinkovaného plechu  
• Při montáži požárních klapek budou vytvořeny revizní šachty 
• VZT jednotka bude osazena na podložky z rýhové gumy 
• Montáž všech VVZ jednotek bude provedeno odbornou montážní firmou 
• Navržené VZT zařízení bude montováno podle montážních předpisů 
• Veškeré nástavce, odbočky a rozbočky čtyřhranného potrubí budou opatřeny náběhovými 
plechy  
• Připojení koncových prvků na přívodu i odvodu bude provedeno pružnými hadicemi 




• Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována 
• Uživatel musí být seznámen s funkcí, provozem a údržbou 
• VZT jednotka musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována v provozuschopném stavu  
• Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro kontrolu a bezpečnou obsluhu. Vizuální 
kontrola bude probíhat minimálně jednou týdně, bude kontrolováno zanešení filtrů 
• O kontrolách musí být veden záznam 
• Navržená VZT bude řízena a regulována samostatným systémem měření a regulace 
10. ZÁVĚR 
Navržená vzduchotechnická zařízení splňují požadavky pro daný specifický provoz a zabezpečí v 
daných místnostech optimální pohodu a čistotu prostředí požadovanou předpisy. Před spuštěním 
zařízení musí být zregulováno a odzkoušeno na všechny provozní režimy a musí být odzkoušeny 


























VZT jednotka Aero Master XP 06                                                                       
Jednotka umístěna uvnitř. Vnější plášť z lakovaného plechu vnitřní z 
pozinkovaného plechu, osazena na stavitelném rámu výšky 400 mm 
.Průtok vzduchu 3920 m3/h, Stupeň filtrace přívodu : na začátku M5 na 
konci F9  na odvodu filtr třídy M5.                                                                                                                             
Přívod: tlumící vložka, uzavírací klapka, deskový výměník, ventilátor, 
vodní ohřívač, parní zvlhčovač, vodní chladič, eliminátor kapek, filtr, 
tlumící vložka                                                                                                    
Odvod: tlumící vložka, filtr, ventilátor, deskový výměník, uzavírací 




Kulisový tlumič - Mart 560x500x1000 šířka kulisy  f=100 mm počet kulis 
e=3 ks 4 
1.3. POŽÁRNÍ KLAPKY 
1.3.1 
Požární klapka typ PKTM 90PM-C(K) 900X355, Výrobce  MANDÍK, + 
Zapravení klapky protipožárním tmelem 
ks 4 
1.4. REGULAČNÍ KLAPKY 
1.4.1 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 900x355 ks 2 
1.5. PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE 
1.5.1 Protidešťová žaluzie pozinkovaná PZZN  -560x500 mm ks 2 
1.6. DISTRIBUČNÍ PRVKY 
1.6.1 




















Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1Z-400-
SN9010 
ks 4 
1.6.7 Talířový ventil typu KE-80-SL9014 ks 2 
1.7. POTRUBÍ 
1.7.1 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 850, 30% tvarovek. bm 20 
1.7.2 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1200, 30% tvarovek. bm 10 
1.7.3 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1500, 30% tvarovek. bm 10 
1.7.4 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1890, 30% tvarovek. bm 24 
1.7.5 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 2260, 30% tvarovek. bm 60 









Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø80 mm, tl. izolace 25 mm. Hadice z Al 
folie. Elektrodesign 
bm 2,5 
1.7.9 Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tloušťka 60 mm m
2 57 










VZT jednotka Aero Master XP 06                                                                      
Jednotka umístěna uvnitř. Vnější plášť z lakovaného plechu vnitřní z 
pozinkovaného plechu, osazena na stavitelném rámu výšky 400 mm 
.Průtok vzduchu 4860 m3/h, Stupeň filtrace přívodu : na začátku M5 
na konci F9  na odvodu filtr třídy M5.                                                                                            
Přívod: tlumící vložka, uzavírací klapka, filtr, deskový výměník, radiální 
ventilátor se spirální skříní a řemenovým pohonem, vodní ohřívač, 
parní zvlhčovač, vodní chladič, eliminátor kapek, filtr, tlumící vložka                                                                                                                            
Odvod: tlumící vložka, filtr, radiální ventilátor se spirální skříní a 





Kulisový tlumič - Mart 560x560x1000 šířka kulisy  f=100 mm počet kulis 
e=3 ks 4 
2.3. POŽÁRNÍ KLAPKY 
2.3.1 
Požární klapka typ PKTM 90PM-C(K) 560x560, Výrobce  MANDÍK, + 
Zapravení klapky protipožárním tmelem 
ks 2 
2.4. REGULAČNÍ KLAPKY 
2.4.1 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 710x355 ks 1 
2.4.2 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 560x450 ks 1 
2.4.3 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 450x355 ks 1 
2.4.4 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 450x315 ks 1 
2.4.5 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 400x315 ks 1 
2.4.6 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 355x355 ks 2 
2.5. PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE 
2.5.1 Protidešťová žaluzie pozinkovaná PZZN - 560x560 mm ks 2 
2.6. DISTRIBUČNÍ PRVKY 
2.6.1 








Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1A-400-
SN9010 
ks 6 




2.6.5 Talířový ventil typu KK-80-SL9013 ks 1 
2.6.6 




Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1Z-400-
SN9010 
ks 7 
2.6.8 Talířový ventil typu KE-80-SL9014 ks 6 
2.7. POTRUBÍ   
2.7.1 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1000, 30% tvarovek. bm 37 
2.7.2 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1200, 30% tvarovek. bm 23 
2.7.3 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1500, 30% tvarovek. bm 33 
2.7.4 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1890, 30% tvarovek. bm 16 
2.7.5 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 2260, 30% tvarovek. bm 42 
2.7.6 








Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø80 mm, tl. izolace 25 mm. Hadice z Al 
folie. Elektrodesign 
bm 5,4 
2.7.9 Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tloušťka 60 mm m2 37 










VZT jednotka Aero Master XP 06                                                                         
Jednotka umístěna uvnitř. Vnější plášť z lakovaného plechu vnitřní z 
pozinkovaného plechu, osazena na stavitelném rámu výšky 400 mm. 
Průtok vzduchu 3475 m3/h, Stupeň filtrace přívodu M5 na odvodu filtr 
třídy M5.                                                                                                       
Přívod: tlumící vložka, uzavírací klapka, filtr,  deskový výměník, radiální 
ventilátor se spirální skříní a řemenovým pohonem, vodní ohřívač, 
parní zvlhčovač, vodní chladič, eliminátor kapek, tlumící vložka                                                                                                    
Odvod: tlumící vložka, filtr, radiální ventilátor se spirální skříní a 





Kulisový tlumič - Mart 500x500x1000 šířka kulisy  f=100 mm počet kulis 
e=3 ks 4 
3.3. POŽÁRNÍ KLAPKY 
3.3.1 
Požární klapka typ PKTM 90PM-C(K) 500x500, Výrobce  MANDÍK, + 
Zapravení klapky protipožárním tmelem 
ks 2 
3.3.2 
Požární klapka typ PKTM 90PM-C(K) 400x315, Výrobce  MANDÍK, + 
Zapravení klapky protipožárním tmelem 
ks 1 
3.3.3 Požární klapka typ PKTM 90PM-C(K) 355x315, Výrobce  MANDÍK, + 





3.4. REGULAČNÍ KLAPKY 
3.4.1 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 400x315 ks 1 
3.4.2 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 355x280 ks 1 
3.4.3 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 315x315 ks 3 
3.4.4 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 315x280 ks 1 
3.4.5 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, RKM - 255x180 ks 1 
3.5. PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE 
3.5.1 Protidešťová žaluzie pozinkovaná PZZN  -500x500 mm ks 2 
3.6. DISTRIBUČNÍ PRVKY 
3.6.1 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1A-500-
SN9010  ks 4 
3.6.2 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1A-400-
SN9010 ks 8 
3.6.3 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1A-310-
SN9010 ks 4 
3.6.4 Talířový ventil typu KK-80-SL9013 ks 3 
3.6.5 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1Z-500-
SN9010  ks 4 
3.6.6 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1Z-400-
SN9010 ks 10 
3.6.7 
Vířivá vyústka s termostatickým ovládáním typu NS-9 KR1Z-310-
SN9010 ks 1 
3.6.8 Talířový ventil typu KE-125-SL9010 ks 3 
3.6.9 Talířový ventil typu KE-80-SL9014 ks 9 
3.7. POTRUBÍ 
3.7.1 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 850, 30% tvarovek. bm 34 
3.7.2 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1000, 30% tvarovek. bm 38 
3.7.3 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1200, 30% tvarovek. bm 46 
3.7.4 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 1500, 30% tvarovek. bm 28 
3.7.5 Potrubí čtyřhranné, pozinkované 2260, 30% tvarovek. bm 35 
3.7.6 












Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø80 mm, tl. izolace 25 mm. Hadice z Al 
folie. Elektrodesign 
bm 9,1 
3.7.10 Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tloušťka 60 mm m2 45 























 Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace vzduchotechnických zřízení pro 
čisté a nemocniční prostory, jako jsou ambulance, čekárny, vyšetřovny atd. Základem bylo zajistit 
pokrytí tepelných zisků v létě a zajištění čistého vzduchu. Navrženy jsou tři vzduchotechnické 
jednotky a jejich rozvody potrubí, které splňují dané požadavky. Zařízení pro čisté prostory jsou 
navržena na teplovzdušné vytápění a klimatizování daných prostor. Třetí zařízení slouží pro větrání 
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